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2016-17 WOMEN’S BASKETBALL QUICK FACTS
UNIVERSITY AT A GLANCE
Name of School .........................The Ohio State University
City (Pop.)  ......................................Columbus, Ohio (1.7 m)
Founded  ...................................................................... 1870
Enrollment  ............................................................. . 57,466
Nickname  ............................................................Buckeyes
School Colors  ..........Scarlet (PMS 200) & Gray (PMS 429)
Mascot  ......................................................Brutus Buckeye
Primary Arena Name  .................Value City Arena (19,049)
Affiliation ..................................................NCAA Division I
Conference  ..........................................Big Ten Conference
President  ...........................................Dr. Michael V. Drake
Associate AD/SWA  ................................. Miechelle Willis
AD & Associate Vice President ....................Eugene Smith
Alma Mater, Year  ................................ Notre Dame,  1977
Ticket Office Phone .....614-292-2624 or 1-800-GO-BUCKS
WBB Twitter ..........................................@OhioState_WBB
WBB Instagram ........................................ OhioState_WBB
WBB Snapchat ............................................OhioStateWBB
BASKETBALL HISTORY
First Year of Basketball  .............................................. 1965
All-Time Record/Seasons  ..............970-420/52nd season
No. Years in NCAA Tourney/Last  ..........................23/2016
NCAA Record  ............................................................26-23
No. Years in WNIT/Last  ..........................................1/2001
WNIT Record   ................................................................5-0
TEAM INFORMATION
 Tot. Hm. Aw. Neut.
2015-16 Overall Record   26-8 16-1 7-5 3-2
Big Ten Finish/Record 2nd/15-3 9-0 6-3 0-0
Non-Conference 11-5 7-1 1-2 3-2
2015-16 Final Ranking AP/Coaches ............................9/10
2015-16 Postseason  ........ Big Ten Tournament Semifinals
..............................................NCAA Tournament Sweet 16
Starters Returning/Lost ................................................3/2
Letterwinners Returning/Lost  ......................................7/5
Newcomers ...................................................................... 6
BASKETBALL STAFF
Head Coach  ..................................................Kevin McGuff
Alma Mater, Year  ....... Saint Joseph’s College (Ind.), 1992
Record at School (Years)  ......................................67-37 (3)
Big Ten Record (Years)  .........................................33-19 (3)
Overall Career Record (Years)  ..........322-136 (14 seasons)
Best Time/Day to Reach Coach .......................Contact SID
Associate Head Coach ........Patrick Klein (Ohio State, 2005)
Assistant Coaches ....Mark Mitchell (Eastern Kentucky, 1990)
............................................ Carrie Banks (Detroit Mercy, 2000)
Director of Basketball Operations.....................Beth Howe
Video Coordinator ........................................................ TBA
Team Physician  ......................................... James Borchers
Strength & Conditioning Coach .........................Brian Seitz
Assistant Athletic Trainer .............................Chalisa Fonza 
Office Associate  ...............................................Patty Meek
MEDIA RELATIONS CONTACT
Gary Petit 
Assistant Director of Athletics Communications 
Office: 614-292-3270  
Cell: 740-516-4370 
Email: petit.38@osu.edu 
OHIO STATE ATHLETICS COMMUNICATIONS
Fawcett Center, 6th Floor | 2400 Olentangy River Rd. | Columbus, Ohio 43210
NUMERICAL ROSTER
No. Name Ht. Pos. Yr. Hometown (High School)
0 Tori McCoy 6-4 Forward Fr. Champaign, Ill. (Saint Thomas More)
1 Stephanie Mavunga 6-3 Forward R-Jr. Brownsburg, Ind. (North Carolina)
3 Kelsey Mitchell** 5-8 Guard Jr. Cincinnati, Ohio (Princeton)
4 Sierra Calhoun 6-0 Guard R-So. Brooklyn, N.Y. (Duke)
5 Chelsea Mitchell* 5-11 Forward R-So. Cincinnati, Ohio (Princeton)
12 Kianna Holland 5-9 Guard R-Jr. Seneca, S.C. (Seneca)
15 Linnae Harper^ 5-8 Guard R-Jr. Chicago, Ill. (Kentucky)
20 Asia Doss** 5-7 Guard Jr. Detroit, Mich. (Country Day School)
22 Alexa Hart** 6-3 Forward Jr. Columbus, Ohio (Africentric)
23 Kiara Lewis 5-8 Guard Fr. Chicago, Ill. (Whitney Young)
24 Makayla Waterman* 6-2 Forward R-So. Kettering, Ohio (Fairmont)
32 Shayla Cooper** 6-2 Forward Sr. Norcross, Ga. (Georgetown)
33 Jensen Caretti 6-1 Guard Fr. Clarington, Ohio (River)
34 Theresa Ekhelar* 6-6 Center So. Woodbridge, N.J. (Life Center Academy)
  
* Varsity Awards Earned
^ eligible beginning at the end of the fall semester (Dec. 16, 2016)
STARTERS RETURNING (3)
Pos. Name Pts. Reb. FG%  FT%
G Asia Doss 7.0 2.8 .444 .659
G Kelsey Mitchell 26.1 3.2 .452 .852
F Alexa Hart 10.8 7.8 .615 .593
OTHER LETTERWINNERS RETURNING (4)
Pos. Name Pts. Reb. FG%  FT% 
F Shayla Cooper 13.3 8.1 .522 .818
F Makayla Waterman 3.1 3.8 .459 .750
G Chelsea Mitchell 1.4 0.8 .238 .444
F Theresa Ekhelar 1.3 1.0 .250 .750 
LETTERWINNERS LOST (5)
Pos. Name Pts. Reb. FG%  FT% 
G Ameryst Alston 18.3 3.4 .449 .802
G Cait Craft 4.6 2.0 .348 .657
C Lisa Blair 2.3 2.3 .512 .438
F Kalpana Beach 1.8 1.4 .476 .000
G Kaylan Pugh 5.5 2.8 .524 .769
TRANSFERS (3)
Pos. Name Notes
G Sierra Calhoun McDonald’s & WBCA All-America, NY Player of the Year, started 13 games at Duke
G Linnae Harper 2015 All-SEC Defensive Team, led Kentucky in rebounding, vet of 6 Team USA teams  
F Stephanie Mavunga 1st Team All-ACC, 2015 Team USA Pan Am Games, McDonald’s & WBCA All-America
FRESHMEN (3)
Pos. Name Notes
G Jensen Caretti No. 31 in 2016 class, Ohio Miss Basketball, Gatorade Ohio Player of the Year 
G Kiara Lewis Five-star recruit, No. 23 prospect in 2016 class, played in Jordan Brand Classic
F Tori McCoy McDonald’s All-American, No. 10 prosect by ESPN, consensus five-star recruit
PRONUNCIATIONS
Jensen Caretti ................kuh-REH-tee
Theresa Ekhelar................EKK-hell-ar
Kianna Holland .................. KEY-ah-na
Stephanie Mavunga ... muh-VUNG-ga
Makayla Waterman ........muh-KAY-la
2015-16 Ohio State Women's Basketball
Ohio State Combined Team Statistics (as of Mar 26, 2016)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 26-8 16-1 7-5 3-2
CONFERENCE 15-3 9-0 6-3 0-0
NON-CONFERENCE 11-5 7-1 1-2 3-2
Total 3-Point F-Throw Rebounds
## Player gp-gs min avg fg-fga fg% 3fg-fga 3fg% ft-fta ft% off def tot avg pf dq a to blk stl pts avg
03 Kelsey Mitchell 34-34 1244 36.6 284-628  . 4 5 2 126-317  . 3 9 7 195-229  . 8 5 2 18 90 108 3.2 93 0 114 107 8 58 889 26.1
14 Ameryst Alston 33-32 1163 35.2 223-497  . 4 4 9 73-201  . 3 6 3 85-106  . 8 0 2 18 93 111 3.4 52 1 117 78 3 42 604 18.3
32 Shayla Cooper 32-11 815 25.5 169-324  . 5 2 2 23-50  . 4 6 0 63-77  . 8 1 8 52 206 258 8.1 76 4 53 71 17 39 424 13.3
22 Alexa Hart 34-34 981 28.9 158-257  . 6 1 5 0-1  . 0 0 0 51-86  . 5 9 3 100 164 264 7.8 78 3 30 55 86 20 367 10.8
12 Kianna Holland 3-0 46 15.3 8-17  . 4 7 1 4-12  . 3 3 3 2-2 1.000 2 1 3 1.0 4 0 4 2 0 0 22 7.3
20 Asia Doss 34-19 929 27.3 91-205  . 4 4 4 28-72  . 3 8 9 27-41  . 6 5 9 24 70 94 2.8 37 1 89 42 3 41 237 7.0
00 Kaylan Pugh 6-0 75 12.5 11-21  . 5 2 4 1-3  . 3 3 3 10-13  . 7 6 9 6 11 17 2.8 10 1 5 3 1 7 33 5.5
13 Cait Craft 32-32 815 25.5 46-132  . 3 4 8 31-93  . 3 3 3 23-35  . 6 5 7 20 45 65 2.0 60 1 60 27 4 46 146 4.6
24 Makayla Waterman 32-1 458 14.3 34-74  . 4 5 9 0-1  . 0 0 0 30-40  . 7 5 0 46 76 122 3.8 74 1 25 35 23 15 98 3.1
21 Lisa Blair 21-7 171 8.1 21-41  . 5 1 2 0-0  . 0 0 0 7-16  . 4 3 8 20 28 48 2.3 16 0 0 11 17 1 49 2.3
01 Kalpana Beach 11-0 63 5.7 10-21  . 4 7 6 0-0  . 0 0 0 0-2  . 0 0 0 6 9 15 1.4 12 0 1 4 2 1 20 1.8
05 Chelsea Mitchell 20-0 107 5.4 10-42  . 2 3 8 4-29  . 1 3 8 4-9  . 4 4 4 3 12 15 0.8 12 0 6 4 0 2 28 1.4
34 Theresa Ekhelar 6-0 33 5.5 1-4  . 2 5 0 0-0  . 0 0 0 6-8  . 7 5 0 1 5 6 1.0 7 0 0 1 3 0 8 1.3
Team 62 80 142 6
Total.......... 34 6900 1066-2263  . 4 7 1 290-779  . 3 7 2 503-664  . 7 5 8 378 890 1268 37.3 531 12 504 446 167 272 2925 86.0
Opponents...... 34 6900 953-2279  . 4 1 8 237-654  . 3 6 2 392-556  . 7 0 5 495 893 1388 40.8 605 - 507 598 83 166 2535 74.6
TEAM STATISTICS OSU OPP
SCORING 2925 2535
  Points per game 86.0 74.6
  Scoring margin +11.5 -
FIELD GOALS-ATT 1066-2263 953-2279
  Field goal pct  . 4 7 1  . 4 1 8
3 POINT FG-ATT 290-779 237-654
  3-point FG pct  . 3 7 2  . 3 6 2
  3-pt FG made per game 8.5 7.0
FREE THROWS-ATT 503-664 392-556
  Free throw pct  . 7 5 8  . 7 0 5
  F-Throws made per game 14.8 11.5
REBOUNDS 1268 1388
  Rebounds per game 37.3 40.8
  Rebounding margin -3.5 -
ASSISTS 504 507
  Assists per game 14.8 14.9
TURNOVERS 446 598
  Turnovers per game 13.1 17.6
  Turnover margin +4.5 -
  Assist/turnover ratio 1.1 0.8
STEALS 272 166
  Steals per game 8.0 4.9
BLOCKS 167 83
  Blocks per game 4.9 2.4
ATTENDANCE 89066 83885
  Home games-Avg/Game 17-5239 12-5512
  Neutral site-Avg/Game - 5-3547
Score by Periods 1st 2nd 3rd 4th  O T OT2 OT3 Totals
Ohio State 684 711 773 714 21 11 11 2925
Opponents 589 611 644 644 23 11 13 2535
Date Opponent Score Att.
11/13/15 at South Carolina  L 80-88 16815
11/16/15 UCONN  L 56-100 11435
11/19/15 BELMONT W 84-56 3826
1 11/22/15 WAGNER W 106-47 3803
2 11/27/15 vs Liberty W 75-65 345
2 11/28/15 vs Texas A&M W 95-80 454
3 12/02/15 at Notre Dame  L 72-75 8609
12/06/15 at Cincinnati W 105-76 1767
12/13/15 NC A&T W 89-56 4577
12/18/15 PRINCETON W 90-70 4639
12/21/15 VIRGINIA W 93-73 4778
* 12/31/15 MICHIGAN STATE W 85-80 5631
* 01/02/16 at Maryland W 80-71 10119
* 01/07/16 INDIANA W 97-70 4420
* 01/10/16 RUTGERS W 90-78 6081
* 01/14/16 at Northwestern  L 82-86 852
* 01/17/16 PURDUE W 90-70 7418
* 01/21/16 at Michigan W 97-93 2093
* 01/24/16 at Rutgers W 67-58 1510
* 01/28/16 NORTHWESTERN W 76-73 4606
* 02/15/16 at Illinois W 80-70 1517
* 02/04/16 WISCONSIN W 87-61 4267
* 02/08/16 MARYLAND W 94-86 4911
* 02/11/16 at Iowa W 98-81 3667
* 02/14/16 at Penn State W 77-63 4134
* 02/18/16 NEBRASKA W 96-70 5243
* 02/21/16 ILLINOIS W 117-74 8247
* 02/24/16 at Minnesota  L o t 88-90 6434
* 02/27/16 at Michigan State  L o 3 105-107 8631
4 03/04/16 vs Rutgers W 73-58 6043
4 03/05/16 vs Michigan State  L 63-82 6285
5 03/18/16 BUFFALO W 88-69 2626
5 03/20/16 WEST VIRGINIA W 88-81 2558
6 03/25/16 vs Tennessee  L 62-78 4610
1 = at St. John Arena (Columbus, Ohio)
2 = South Point Shootout (Las Vegas, Nev.)
3 = ACC/Big Ten Challenge
4 = Big Ten Tournament (Indianapolis, Ind.)
5 = NCAA Tournament (Columbus, Ohio)
6 = NCAA Tournament (Sioux Falls, S.D.)
* = Conference game
